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Nedvojbeno je da su pu`ni ekstruderi
najva`niji strojevi, radni konji u polimerstvu.
Dva vrhunska stru~njaka na podru~ju stro-
jeva s pu`nim vijcima okupili su vrlo sna`nu
skupinu koautora. To je omogu}ilo nasta-
janje sa`etoga, ali vrlo vrijednoga pri-
ru~nika.
Autori smatraju da knjiga poput ovih ima
malo; navode svega tri, uklju~ivo glasovito
djelo Hensena, Knappea i Potentea: Hand-
buch der Kunststoff-Extrusiontechnik I,
Grundlagen iz 1989. Kako je od izdavanja
navedene knjige pro{lo punih 15 godina,
moralo se pristupiti pisanju novoga djela, ali
koje je ~vrsto ukorijenjeno u navedenoj knji-
zi H. Potentea i suradnika.
Vrlo se vrijednim ~ini uvodno poglavlje koje
s gotovo sto literaturnih izvora prati razvoj
pu`nih strojeva, od Arhimeda do dana{njih
dana. Ne ulaze}i u pojedinosti ostalih po-
glavlja mo`e se zaklju~iti da se radi o vrlo
vrijednome tekstu koji }e u narednome raz-
doblju biti temeljna knjiga za sve koje
interesira teorija i praksa pu`nih strojeva. A
konstruktorima takvih strojeva omogu}it }e
optimiranje opreme za potrebni proizvodni
kapacitet.
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Namjena je knjige Uspje{no injekcijsko pre-
{anje da ~itatelju pru`i prakti~na temeljna
znanja s podru~ja injekcijskoga pre{anja te
uka`e na njihovu povezanost s uspje{nom
primjenom CAE analize u simulaciji toga
postupka. Knjiga predstavlja prvi takav rad
koji povezuje prakti~ne spoznaje o po-
stupku injekcijskoga pre{anja s uporabom
ra~unalne simulacije toga postupka.
Autori su knjige obradili sva podru~ja koja
imaju utjecaja na uspje{no injekcijsko pre-
{anje. To se u prvome redu odnosi na pra-
vilno konstruiranje polimernih otpresaka za
postupak injekcijskoga pre{anja, zna~ajke
plastomernih materijala koji se prera|uju
tim postupkom te analizu samoga postupka
injekcijskoga pre{anja i njegovih poseb-
nosti. Posebno je poglavlje posve}eno
smjernicama za konstruiranje kalupa za
injekcijsko pre{anje.
Drugi dio knjige predstavlja detaljnu ra{-
~lambu pojava pri ciklusu injekcijskoga pre-
{anja, kao i utjecaj tih pojava na svojstva
otpreska. Posebno je obra|ena uporaba ra-
~unala pri njihovoj analizi u prividnome
okru`enju, tj. na ra~unalu. Detaljno su opi-
sane mogu}nosti primjene ra~unalnih pro-
grama za simulaciju injekcijskoga pre{anja
kao i obja{njenje dobivenih rezultata. Na
temelju tih obja{njenja mogu}e je definirati
i zahvate optimiranja pojedinih parametara
preradbe, konstrukcije otpreska i konstruk-
cije kalupa.
Knjiga se ocjenjuje po`eljnom za sve su-
dionike u razvoju i proizvodnji injekcijski
pre{anih polimernih tvorevina. Ona daje
smjernice u primjeni CAE analize {to mogu
koristiti svi in`enjeri koji u praksi rabe ra-
~unalnu simulaciju. Potpuno razumijevanje
temeljnih na~ela postupka injekcijskoga
pre{anja i ra~unalne simulacije toga postup-
ka omogu}uje potencijalnome ~itateljstvu
minimiranje rizika razvoja i proizvodnje,
pravodobni izlazak na tr`i{te, te pove}anje
proizvodnosti i podizanje kvalitete tvo-
revina.
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